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Ostrostrelstvo in ostrostrelno orožje 
Diplomska naloga zajema predstavitev ostrostrelstva in ostrostrelnega orožja v specializiranih 
enotah oboroženih sil ter specializiranih policijskih enotah. V nalogi je opisan način delovanja 
repetirnega ostrostrelnega orožja in način delovanja polavtomatskega ostrostrelnega orožja. S 
preučevanjem značilnosti enega in drugega načina delovanja ostrostrelnega orožja sem 
ugotovil in predstavil njegove prednosti ter slabosti. S primerjanjem ostrostrelnega orožja glede 
na način delovanja sem tako ugotovil, za katere naloge je bolj primeren repetirni način 
delovanja orožja in za katere polavtomatski način delovanja. V diplomski nalogi sem prav tako 
primerjal ostrostrelstvo v speciliziranih enotah oboroženih sil z ostrostrelstvom v 
specializiranih policijskih enotah ter ugotovil in pojasnil razlike med njima. Poleg tega sem še 
navedel primere ostrostrelnega orožja, ki so v uporabi pri obeh skupinah ostrostrelcev. S 
pomočjo teh ugotovljenih razlik v delovanju in nalogah ostrostrelcev v specializiranih enotah 
oboroženih sil in ostrostrelcev v specializiranih policijskih enotah sem nato pojasnil, katero 
ostrostrelno orožje je glede na način delovanja, bolj primerno za uporabo pri ostrostrelcih v 
specializiranih enotah oboroženih sil in katero pri ostrostrelcih v specializiranih policijskih 
enotah ter kako izbor ostrostrelnega orožja vpliva na delovanje ostrostrelca pri opravljanju 
svoje naloge.  
 
Ključne besede: ostrostrelstvo, repetirna ostrostrelna puška, polavtomatska ostrostrelna puška.  
 
Sniping and Sniper weapons 
The thesis includes the presentation of sniping and sniper weapons in specialized units of the 
armed forces and specialized police units. The diploma paper describes the bolt action 
mechanism and the semi automatic mechanism of a sniper rifle. By studying the characteristics 
of both types of the action of a firearm, I discovered and presented its advantages and 
disadvantages. By comparing sniper rifles with regard to the type of action they use to operate, 
I found out which of the action type is more suitable for various tasks. In the diploma thesis, I 
also compared sniping in specialized units of the armed forces with sniping in specialized 
police units, and found and explained the differences between them. In addition, I then listed 
examples of the different sniper rifles used in both groups of snipers. With help of known 
tactical differences and different tasks performed by snipers in specialized units of the armed 
forces and snipers in specialized police units, I then explained which sniper rifle, regarding to 
its type of action, is more appropriate for use by snipers in specialized units of the armed forces, 
and which, in the case of snipers in specialized police units, and how the selection of different 
sniper rifles affects the tactics of the sniper by accomplishing his task.  
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Za prve ostrostrelce bi lahko označili lokostrelce, ki so s svojim znanjem in preciznostjo s 
tedanjim orožjem imeli sposobnost uničiti cilje na daljši razdalji. Prav tako lahko za prve 
moderne ostrostrelce označimo elitne strelce, ki so bili v času vladanja francoskega kralja 
Ludvika XIV. usposobljeni z namenom, da so streljali in ubijali viteze, ki so bili zaščiteni z 
oklepom. Orožje, ki so ga uporabljali, je bilo težko nekje 9 kilogramov in je izstreljevalo 28 
gramske izstrelke, ki so imeli dovolj moči, da so prebili tedanji oklep (Vodopivec, 2011, str. 
9–10).  
 
Izraz ostrostrelec ali po angleško sniper prihaja iz angleškega poimenovanja za ptico, 
močvirsko sloko – angleško snipe. V poznem 18. stoletju so si britanski častniki v Indiji krajšali 
čas z lovom na močvirsko sloko, ki je majhna in precej hitra ptica. Zaradi njene velikosti in 
hitrosti ter orožja v tistem času je strelec potreboval veliko vaje in spretnosti, da jo je zadel. 
Lov na to ptico je takrat predstavljal neko vrsto tekmovanja in izkazovanja strelskih 
sposobnosti posameznikov, saj so to ptico bili sposobni ustreliti le najboljši strelci. Skozi čas 
se je v angleškem jeziku za lov na močvirsko sloko oz. snipe uveljavil termin angleško sniping 
'ostrostrelstvo', za lovce pa termin sniper 'ostrostrelec' (Vodopivec, 2011, str. 9–10). 
 
Prvi osnutki sodobnega ostrostrelstva so se prav tako začeli razvijati v 18. stoletju z uporabo 
mušket kot osnovnega orožja vojaka na bojišču. Muškete so bile zaradi gladke cevi ter zaradi 
izstrelka, ki je imel manjši kaliber kot cev, zelo nenatančne, kar se kaže tudi v taktiki na bojiščih 
tistega časa, strnjene vrste vojakov, ki so hkrati streljali na cilj in so tako povečali možnost 
zadetkov. V 18. stoletju prišlo tudi do pričetka uporabe zarisanih cevi, kar naredi iz muškete 
puško. Puška ima v cevi več brazd in polj, ki so spiralno zaviti, mušketa pa tega nima. Ravno 
ti kanali v cevi precej izboljšajo natančnost in stabilnost izstrelka, prav tako pa je v nasprotju z 
mušketo, cev na puški manjšega kalibra kot pa izstrelek (Vodopivec, 2011, str. 9–10).  
 
Že v času Napoleonskih vojn so vojske različnih držav začele uporabljati enote preciznih 
strelcev, ki so namesto mušket uporabljali puške z namenom uničevanja pomembnih ciljev, kot 
so bili predvsem sovražni poveljniki enot in posadke z močnejšim orožjem (podporno orožje, 
npr. topovi) (Vodopivec, 2011, str. 9–10).  
Z razvojem strelnega orožja se je prav tako razvijala taktika ostrostrelstva, komaj v času prve 
svetovne vojne pa so generali uvideli prednost ostrostrelcev na način, kot ga razumemo danes. 
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Nemci so bili prvi, ki so na začetku prve svetovne vojne uporabljali izurjene ostrostrelce v 
svojih oboroženih silah, kmalu zatem pa so jih pričele uporabljati oborožene sile ostalih držav. 
V času prve svetovne vojne se je prav tako začela uporabljati maskirna obleka ali nemško 
ghillie suit, ki je posamezniku omogočala, da se ta lažje zlije s svojo okolico. Nemški 
ostrostrelci so ponavadi delovali sami, britanski pa v parih, od katerih je bil eden strelec, drugi 
pa opazovalec. Strelec je bil oborožen s puško, ki je imela strelni daljnogled z do štirikratno 
povečavo. Poleg puške je imel strelec še daljnogled, opazovalec pa spektiv. Njihova naloga ni 
bila samo uničenje prednostnih ciljev, temveč tudi zbiranje podatkov. Ostrostrelci so se začeli 
uporabljati kot specializirani izvidniki (Vodopivec, 2011, str. 9–10).  
 
V drugi svetovni vojni pa se je bojišče spremenilo iz vojskovanja v jarkih v hitro in mobilno 
napredovanje, velikokrat v urbanih naseljih. Spremembi bojišča se je prilagodilo tudi 
ostrostrelstvo. Nekateri ostrostrelci so tako svojo repetirno orožje zamenjali s polavtomatskim, 
ki jim je v urbanem boju nudilo višjo kadenco streljanja kot repetirno orožje. Prav tako je 
napredovala kvaliteta optike (Vodopivec, 2011, str. 9–10). Tako je že v času druge svetovne 
vojne prišlo do dileme, katero ostrostrelno orožje glede na način delovanja naj ostrostrelec 
izbere. V tistem času so bile iz vidika kvalitete, natančnosti in trpežnosti repetirke v veliki 
prednosti pred polavtomatskimi ostrostrelnimi puškami. Primeri repetirnih ostrostrelnih pušk 
v drugi svetovni vojni so bile standardne repetirke proizvajalcev, kot so Mauser, Lee-Enfield, 
Mosin-Nagant, ki so bile predelane za potrebe ostrostrelcev. Imele so možnost namestitve 
optike, cevi so bile tudi včasih težje in iz boljšega materiala ipd. Polavtomatske puške so bile 
takrat še na začetku razvoja. Vedeti moramo, da nobena takratna polavtomatska puška ni bila 
razvita striktno za ostrostrelsko uporabo. Podobno kot repetirke so bile le prilagojene za potrebe 
ostrostrelcev, vendar so jih pestile številne težave, ki pa jih repetirke niso imele. Če na primer 
pogledamo takrat najbolj uporabljene repetirne ostrostrelne puške Mauser Kar98k, Mosin-
Nagant m91/30 PU, Lee-Enfield No. 4 Mk. I, lahko vidimo, da so imele vse efektivni domet 
do 800 metrov in natančnost med 2 in 3 MOA (Military Factory, 2018). Če sedaj to primerjamo 
s polavtomatskimi puškami Mauser Gewehr 43, Tokarev SVT 40,  Springfield M1C Garand, 
ki pa so imele efektivni domet nekje do 500 metrov in natančnost med 3 in 4 MOA (Military 
Factory, 2018), lahko vidimo, zakaj so ostrostrelci v veliki meri izbrali rajši repetirko. Seveda 
pa ima v urbanem okolju polavtomatska ostrostrelna puška določeno prednost pred repetirko, 
in sicer nudi uporabniku večjo fleksibilnost, zaradi večje kadence streljanja je polavtomatska 
puška uporabniku nudila večjo ognjeno moč. V veliki meri je o izboru ostrostrelnega orožja 
glede na način delovanja ob koncu 2. svetovne vojne vplivala preferenca ostrostrelca in tako 
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imenovana ostrostrelska folklora (en strel, en zadetek). Nemški in britanski ostrostrelci so v 
veliki meri prisegali na repetirko, ameriški nekoliko bolj na polavtomatsko ostrostrelno puško, 
Rusi pa so bili nekje vmes (Warfare History Network, 2016).    
 
V času vietnamske vojne so se polavtomatske ostrostrelne puške pričele umikati repetirnim 
puškam. Ostrostrelci so delovali v parih in niso bili samo strelci ter opazovalci, temveč so 
navajali artilerijski in letalski ogenj. Prav tako so ostrostrelci v tistem času začeli uporabljati 
orožje velikega kalibra za streljanje na mehke tarče z ekstremnih razdalj. Šele po vietnamski 
vojni se je v državah, ki do takrat niso preveč podpirale ostrostrelcev, začelo načrtno opremljati 
in uriti ostrostrelce. Danes ima vsaka oborožena sila, ki se zaveda pomena ostrostrelcev, svoje 





2 Metodološko-hipotetični okvir 
 
   
2.1  Cilj in namen naloge  
Predstaviti ostrostrelstvo in ostrostrelno orožje v specializiranih enotah oboroženih sil in 
specializiranih policijskih enotah. Primerjati ostrostrelno orožje glede na način delovanja, in 
sicer repetirno ostrostrelno orožje s polavtomatskim in ugotoviti, za katere naloge je bolj 
primeren repetirni način delovanja orožja in za katere polavtomatski način delovanja oz. kaj so 
prednosti oz. slabosti ostrostrelnega orožja glede na način delovanja (natančnost, zanesljivost, 
kadenca streljanja, domet). Poskušati ugotoviti, zakaj imamo različne načine delovanja 
ostrostrelnega orožja ter/ali/in kako način delovanja ostrostrelnega orožja vpliva na samo 
taktiko ter način delovanja teh specializiranih enot (primerjati taktiko in naloge ostrostrelcev v 
sprecializiranih enotah oboroženih sil s taktiko ostrostrelcev v specializiranih policijskih 
enotah). Ugotoviti, ali obstaja razlika med specializiranimi silami oboroženih sil in 
specializiranimi policijskimi enotami glede na izbor ostrostrelnega orožja (način delovanja, 
kaliber, polnitev, zahteve glede na naloge). 
 
2.2  Hipoteze  
1. Glede na način delovanja so za uporabo v specializiranih enotah oboroženih sil bolj primerne 
ostrostrelne puške s polavtomatskim načinom delovanja, v specializiranih enotah policije pa 
ostrostrelne puške z repetirnim načinom delovanja. 
  
2. Ostrostrelne puške z repetirnim delovanjem so dandanes zastarele in ne nudijo nobene 
prednosti v primerjavi s polavtomatskimi ostrostrelnimi puškami.  
 
3. Ali vpliva način delovanja ostrostrelnega orožja na njegovo natančnost in zanesljivost ter ali 





2.3  Metodologija 
Za pisanje in sestavo diplomskega dela bom uporabil analizo in interpretacijo sekundarnih 
virov ter deskriptivno metodo in metodo študije primerov. Pridobljene podatke bom med seboj 
primerjal s primerjalno analizo, s pomočjo katere bom poiskal podobnosti in razlike preučevane 





3 Kaj je ostrostrelstvo 
 
Ostrostrelstvo se navezuje na sposobnost posameznika, da zadene tarčo oz. cilj na dolge 
razdalje. Beseda ostrostrelec oz. snajper izhaja že iz časa 18. stoletja, vendar ima danes 
drugačen pomen. Danes bi lahko ostrostrelca opisali kot posameznika, ki je vrhunsko izurjen, 
opremljen s posebno opremo in pripomore k uresničitvi poveljnikove vizije, tako da izvaja 
naloge v vojni ali miru (Vodopivec, 2011, str. 17). Ostrostrelca bi lahko tudi opisali kot vojaka, 
ki je posebej izurjen in oborožen z ostrostrelsko puško ter ima nalogo, da uničuje pomembne 
žive cilje. Biti mora natančen in zanesljiv strelec ter hkrati hladnokrven, zvit, potrpežljiv, 
vzdržljiv in hraber borec (Ratkovič, 1981, str. 569).  
 
Pojem ostrostrelec pa ne smemo enačiti s pojmom dobrostrelec ali kot je znano v angleškem 
jeziku sharpshooter oz. v nemškem jeziku precisions schütze oz. 'precizni strelec'. Pojem 
dobrostrelec/precizni strelec označuje vojaka, ki oportunistično strelja na nasprotnike, ko se 
pojavi priložnost in za razliko od ostrostrelcev, deluje znotraj svoje enote (oddelka, voda), od 
katere se le redko odcepi, v primeru da se, pa je to zgolj za izvršitev specifične naloge (Gilbert, 
1995, str. 11). 
 
Ostrostrelstvo zajema tako nekonvencionalno bojevanje, psihološke operacije, naloge za 
podporo in vzdrževanje ter vzpostavljanje miru, zbiranje podatkov in specialno izvidovanje, 
direktne akcije, protidiverzantsko in protiteroristično bojevanje, protiostrostrelske naloge ter 
uničevanje taktičnih in strateških ciljev (Vodopivec, 2011, str. 17).  
 
Obseg nalog ostrostrelca je zelo obširen in prav tak je njihov namen. Namen je lahko vojaški, 
političen, ekonomski ali zgolj psihiološki. Od nalog, ki jih izvajajo druge enote, se razlikuje v 
tehnikah delovanja, načinih uporabe, samozadostnosti, stopnjah obveščevalne zagotovitve, 
stopnjah tveganja in končnih rezultatih. Kako zahtevne naloge ostrostrelec izvaja, je odvisno 
tudi od pripadnosti, saj so najzahtevnejše naloge v domeni specialnih sil, ne zato, ker so 
specialne, temveč zaradi težjega usposabljanja, večje motivacije, več znanja in izkušenj ter 
boljše opreme. Med vsemi nalogami je glavna naloga vsakega ostrostrelca uničenje 
sovražnikovih ostrostrelcev. Naštete naloge lahko ostrostrelec izpolni z uničenjem ciljev na 
velikih razdaljah, z zbiranjem in s pošiljanjem podatkov in navsezadnje z nenehnim 
usposabljanjem in izobraževanjem. Dodeljene naloge ostrostrelcem se bodo med seboj 
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razlikovale glede na potrebe posameznih enot, ki imajo v formaciji ostrostrelce (Vodopivec, 




4 Ostrostrelski par 
 
Zaradi večje učinkovitosti in sposobnosti delovati dlje časa so ostrostrelci organizirani v pare. 
Par sestavljata dva izurjena ostrostrelca, od katerih je eden strelec in drugi opazovalec. Vlogo 
opazovalca ima navadno izkušenejši ostrostrelec, saj lahko hitreje najde cilj in izračuna vse 
potrebne elemente za strel. Včasih je nujno, da oba pripadnika v paru streljata naenkrat, 
predvsem na zelo pomembne cilje. Izkušnje ostrostrelcev so pokazale, da organiziranost 
strelcev in opazovalcev poveča verjetnost uspešno izvedene naloge. Naloge, pri katerih je bil 
uporabljen samo en ostrostrelec, so po izkušnjah skoraj vedno manj uspešne, kakovost pa začne 
padati že na začetku naloge. Do tega pride, ker je ostrostrelec zaskrbljen zaradi svoje varnosti 
in občutkov, kot so osamljenost, strah, pričakovanje, stres. Poleg večje verjetnosti uspeha pri 
nalogi si par dvigne samozaupanje, lažje poskrbi za zavarovanje in moralno podporo. V paru 
je lahko kdor koli opazovalec, vendar je priporočeno, da ima to funkcijo ostrostrelec z več 
izkušnjami (Vodopivec, 2011, str. 23–24).  
 
Par je najmanjša priporočena enota, ki omogoča mobilnost, uspešno maskiranje in 
fleksibilnost. Par lahko nenehno opazuje objekt, počiva, se prehranjuje, premaguje stres in 
hkrati obdrži potrebno stopnjo zavarovanja. Dobro sodelovanje med opazovalcem in strelcem 
je ključno za iskanje ciljev, ocenjevanje razdalje, opazovanje, sledenje izstrelka in zadetka ter 
korekcijo zadetka. Velika prednost je tudi moralna podpora zaradi stresa, ki se pojavlja na 
bojišču in pri nalogah, ki trajajo dalj časa (Vodopivec, 2011, str. 23–24).  
 
Včasih se par priključi večji enoti, kot je oddelek ali vod, ki ima funkcije zavarovanja, 
izdelovalca skrivališč ali kritja v nalogah, v katerih par ostane za glavnimi silami. Kadar skrbi 
za zavarovanje večja enota, mora biti dovolj oddaljena, da para ne izda. Za izvedbo naloge je 
pomembno, da par uskladi z zavarovalnim elementom standardne operativne postopke oziroma 
druge postopke (Vodopivec, 2011, str. 23–24). 
 
Enota lahko organizira ostrostrelce v večje enote, kot je par, vendar zaradi tega ne sme nikoli 
deliti para, saj sta oba člana postopke urila skupaj in se dobro poznata. Par mora vedno delovati 
skladno in se med seboj razumeti. Če želi par uspešno uničiti cilj, mora izračunati razdaljo do 
cilja, ugotoviti vpliv vremena na streljanje, narediti potrebne korekture, ugotoviti zadetke in na 
hitro oceniti zadetek. Vsak član v paru ima posebne naloge pri postopku zadevanja cilja oz. 
priprave na strel in izvedbo samega strela. Ostrostrelec mora tako najprej zavzeti stabilen in 
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udoben položaj, najti in identificirati mora tarčo, določiti razdaljo do tarče, oceniti razdaljo do 
tarče, narediti korekcijo z elevacijo, obvestiti opazovalca o tem, da je pripravljen za izvedbo 
strela, nameriti v tarčo, nadzorovati dihanje v naravni dihalni pavzi, imeti primeren nadzor nad 
pritiskom na sprožilec, slediti strelu, časovno in lokacijsko natančno izvesti strel in se pripraviti 
za naslednji strel, če je potrebno (FM 23.10). Opazovalec pa mora biti pravilno postavljen glede 
na tarčo in ostrostrelca ter izbrati primerno tarčo in nanj usmeriti ostrostrelca. Tarče, ki so 
bližje, imajo zaradi svoje grožnje prednost. Upoštevati mora tudi vremenske razmere, pomagati 
mora ostrostrelcu pri ocenjevanju razdalje, izračunavati prehitke zaradi vetra, svetlobe in vlage 
v zraku ter tako zagotoviti zadetek s prvim strelom. Ostrostrelcu mora posredovati podatke o 
velikosti bočnih prehitkov, s pomočjo uporabe daljnogleda s skalo prehitkov in opazovati strel 
po globini in višini ali pa uporabljati spektiv in slediti izstrelku ter podati ostrostrelcu morebitne 
popravke. Prav tako mora opazovalec analizirati strel in izbrati novo tarčo, če je seveda to 
potrebno. Če prvi strel zgreši, ponovi postopek in poda strelcu nove izračune (FM 23.10, str. 





5 Ostrostrelno orožje 
 
Ostrostrelna puška je strelno orožje z veliko natančnostjo zadetkov na večjih razdaljah od 
klasičnih pehotnih pušk. Ostrostrelne puške so poseben tip pušk, saj so namenjene natančnemu 
zadevanju ciljev na večje razdalje. Zaradi tega so ostrostrelne puške opremljene s strelnim 
daljnogledom, kar omogoča strelcu prepoznavanje oddaljenih ciljev, imajo težjo in bolje 
obdelano cev kot klasične puške, kar jim zagotavlja večjo natančnost pri zadevanju oddaljenih 
ciljev. Prav tako so sodobne ostrostrelne puške vedno bolj ergonomične oz. vedno bolj 
prilagojene strelcu (če je desničar ali levičar), nastavljiva kopita tako po dolžini kot tudi višini, 
prav tako je veliko sodobnih ostrostrelnih pušk opremljenih s Picatinny raili oz. montažnimi 
sistemi, ki omogočajo namestitev različnih dodatkov na orožje, kot so strelni daljnogledi, nočne 
namerilne naprave, strelne nožice ipd. (Vodopivec, 2011, str. 19–25). 
  
Večina sodobnih ostrostrelnih pušk je narejenih iz različnih zmesi kovin in polimerov, 
plastičnih mas, kar jih naredi lažje, bolj odporne na obrabo, korozijo. Ostrostrelne puške imajo 
danes tudi možnost nastavljanja sile, ki je potrebna za proženje ter tudi dolžino hoda sprožilca. 
Danes lahko na modernih ostrostrelnih puškah najdemo tudi amortizerje oz. blažilnike 
povratnega sunka, ki so lahko vzmetni, elastični ali pa hidravlični. Ti blažilniki povratnega 
sunka se lahko na ostrostrelni puški nahajajo na dveh mestih. Nameščeni so lahko na cevi, tako 
da pri strelu ublažijo sunek cevi na zaklepišče puške, lahko pa se nahajajo na kopitu puške, kjer 
ublažijo oz. zmanjšajo sunek kopita na naslon za ramo. Blažilnike sunka nameščenih na ceveh, 
najdemo le redkokdaj pri ostrostrelnih puškah srednjega kalibra, bolj pogosti so na ostrostrelnih 
puškah težjih kalibrov (npr. 12,7 × 99 mm). So pa danes skoraj vse ostrostrelne puške 
opremljene z blažilniki sunka na kopitu. Zaradi vseh teh inovacij in prilagodljivosti orožja 
posameznikovim zahtevam lahko danes ostrostrelec z ostrostrelno puško deluje samostojno in 
jo tudi lažje in z manj napora prenaša po bojišču (Vodopivec, 2011, str. 19–27).   
 
5.1  Cev 
Cev na ostrostrelni puški je in mora biti ožlebljena. To pomeni, da ima vrisane žlebove, v katere 
se zrno vreže in se prične vrteti okoli svoje vzdolžne osi. Ta rotacija, da zrnu natančnost pri 
letu. Cevi na ostrostrelnih puškah so tudi težje in masivnejše, prav tako daljše od cevi na 
jurišnih puškah, saj se s tem izboljša natančnost zadetka. Cevi na ostrostrelnih puškah imajo 
tudi izboljšane blažilnike trzanja, ki zmanjšujejo odsun orožja pri strelu, prav tako pa 
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zmanjšujejo oz. razpršijo pline, ki nastanejo pri strelu tako, da ti ne izdajo pozicije ostrostrelca 
(Irving, 2015).   
 
5.2  Naboj  
Pri ostrostrelskem orožju je zraven samega orožja (ergonomika in cev, ki je ožlebljena), optike 
in sposobnosti strelca zelo pomemben tudi naboj. Naboj je po definiciji modul, v katerem so v 
skladno funkcionalno celoto povezani netilka, smodniška polnitev, tulec in izstrelek. Izstrelek 
oz. v našem primeru zrno je vrsta izstrelka, ki primarno deluje na cilj s kinetično energijo. 
Njegova oblika je zelo pomembna, saj vpliva na natančnost zadetka in njegovo prebojnost. Za 
natančnost je zelo pomembna oblika baze, ki jo ima zrno. Izstrelek ostrostrelskih pušk oz. zrno 
nima več ravne baze, temveč bazo v obliki krme čolna, kar izboljša njegovo aerodinamičnost 
pri letu iz cevi orožja do tarče. Prav tako je pomembna tudi smodniška polnitev, od katere je 
odvisna energija, ki je potrebna za izstrelitev oz. gibanje zrna. Pri naboju moramo biti pozorni 
tudi na njegovo proizvodno serijo, saj se strelivo od serije do serije malo razlikuje, kar lahko 
vpliva na karakteristike izstrelka (Svete in Žabkar, 2011; Vodopivec, 2011, str. 104–119).  
 
Najpogosteje uporabljeni kalibri pri klasičnih ostrostrelnih puškah so 7,62 × 51 mm (308 
Whinchester), 7,62 × 54 mm, 7,62 × 63 mm (30–06 Springfield), 7,2 × 64 mm (7 mm 
Remington Magnum), 7,62 × 67 mm (300 Winchester Magnum), 8,6 × 70 mm (338 Lapua 
Magnum). Pri antimaterialnih ostrostrelnih puškah pa so najpogostejši kalibri 12,7 × 99 mm, 
12,7 × 108 mm in 14,5 × 114 mm (Modern Firearms, 2018).    
 
5.3  Optika 
Zelo pomembno vlogo pri ostrostrelskem orožju igra tudi optika. Strelni daljnogledi 
omogočajo strelcu prepoznavanje oddaljenih tarč in natančnejšo zadevanje teh tarč, saj mu z 
dodatno povečavo optično približajo cilj oz. tarčo. Strelni daljnogledi se nameščajo na 
ostrostrelske puške s pomočjo za to namenjenih tako imenovanih mountov. Strelni daljnogledi 
za ostrostrelne puške imajo večjo povečavo od drugih strelnih daljnogledov. Povečava na 
strelnih daljnogledih za ostrostrelno orožje se giblje nekje od 4-kratne pa vse do 40-kratne 
povečave. Prav tako imajo strelni daljnogledi za ostrostrelne puške za razliko od drugih strelnih 
daljnogledov večji premer leč, kar omogoča večjo vstopanje svetlobe v optiko in večjo vidno 
polje na določeni razdalji. Večja povečava pa seveda posledično zmanjša vidno polje. Celotna 
dolžina strelnega daljnogleda je navadno tudi eden od dejavnikov, ki določajo, za katero orožje 
so najbolj primerni. Kajti vedeti je treba, kako se strelni daljnogled pritrdi na orožje. Za 
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streljanje na krajše razdalje so dolžine strelnega daljnogleda krajše, za večje razdalje pa temu 
primerno daljše, saj imajo zato tudi večjo povečavo.  
 
Zelo pomemben del strelskega daljnogleda so tudi same leče, njihova kvaliteta vpliva na 
celostno kvaliteto optičnega sistema. Leče strelnih daljnogledov so velikokrat prevlečene s 
posebno prevleko magnezijevega flurida, ki poveča svetlobno prepustnost leč in s tem izboljša 
kvaliteto slike, ki jo strelec vidi skozi optiko. Prav tako je pri strelnih daljnogledih pomembna 
vodotesnost. Vodotesnost je lastnost strelnega daljnogleda, da ostane suh v notranjosti, kljub 
vlagi v okolici ali potopitvi v vodo. Boljši strelni daljnogledi so tesnjeni z okroglim tesnilom, 
navadno iz gume, in napolnjeni s stoodstotnim suhim dušikom. Za vojaško uporabo mora biti 
strelni daljnogled obvezno v najvišjem kakovostnem razredu, tako da ni možnosti, da bi se leče 
na notranji strani orosile (Vodopivec, 2011, str. 24, 28, 38).  
 
Zraven strelnega daljnogleda ostrostrelci oz. ostrostrelski pari uporabljajo za opazovanje ciljev 
in kot pomoč pri določanju razdalje še navadne daljnoglede, spektive (to uporablja opazovalec 
v ostrostrelskem paru), različne vrste nočnogledov in drugih optičnih naprav, ki omogočajo 
opazovanje v temi, ter različne vrste laserskih merilcev razdalje. Podrobneje bom še opisal 
spektiv, saj je ključnega pomena pri določanju razdalje in drugih spremenljivk, ki vplivajo na 
let izstrelka. Spektiv omogoča opazovalcu v ostrostrelskem paru prepoznavanje cilja, pomaga 
pri usmerjanju strelca, dajanju napotkov za uspešen strel in sledenju izstrelka. Spektiv ima 
možnost menjavanja povečave, kar omogoča njegovemu uporabniku boljši pregled nad 
opazovano točko in lažjemu prepoznavanju ciljev. Povečava spektivov se giblje med 12-kratno 
in 60-kratno. V spektivu je prav tako namerilni križ, ki je popolnoma enak in ima enake 
vrednosti kot namerilni križ v strelnem daljnogledu (namerilni križi se razlikujejo glede na 





6 Merjenje natančnosti – kotna minuta (MOA – minute of angle) 
 
Natančnost ostrostrelnega orožja se meri s pomočjo kotne minute. Kotna minuta je kotna mera, 
ki zavzema eno šestdesetino stopinje loka (1/60 1°). Kotna minuta obsega širino loka v velikosti 
2,9088 centimetra na 100 metrov. Ker je kotna minuta kotna merska enota, se lok, ki ga 
zavzema kotna minuta, povečuje sorazmerno z razdaljo. V ostrostrelstvu se pogosto zaradi 
enostavnejšega računanja uporablja zaokrožena mera kotne minute, in sicer 1 kotna minuta 
pomeni 3 centimetre na razdalji 100 metrov. Zaradi te zaokrožitve se izgubi manj kot 1 
centimeter natančnosti na razdalji 1000 metrov (Vodopivec, 2011, str. 100–103).  
 
Standardna vojaška ostrostrelna puška tako repetirna kot polavtomatska, mora biti sposobna 
natančnosti med 1 do 3 kotne minute na razdaljah 800 metrov in več. Ostrostrelne puške, ki jih 
uporabljajo v policijskih enotah pa morajo biti sposobne natančnosti od 0,25 do 1,5 kotne 
minute na 800 metrov. Danes pa že večina ostrostrelcev v specializiranih enotah oboroženih 
sil in v specializiranih policijskih enotah uporablja nadgrajene in predelane ostrostrelne puške, 
ki so zmožne natančnosti vsaj 0,75 kotne minute na 1,500 metrov. Takšna natančnost na tako 
dolgih razdaljah je sicer bolj pomembna pri ostrostrelstvu v obrambnih silah kot pa v policiji, 





7 Repetirno ostrostrelno orožje 
 
Repetirne ostrostrelne puške delujejo na principu ročnega polnjenja naboja v ležišče, za kar je 
vsakič potreben strelčev premik repetirne ročice na orožju. Repetirno orožje je po strelu 
mogoče ponovno napolniti z novim nabojem iz nabojnika. Priprava za naslednji strel se izvede 
ročno, praviloma v dveh korakih z odpiranjem in zapiranjem zaklepa. Z odpiranjem izvlečemo 
prazen tulec, z zapiranjem pa iz nabojnika v cev potisnemo novi naboj ter napnemo udarno 
iglo. Večina repetirnih ostrostrelnih pušk uporablja mehanizem z vrtljivim valjastim zaklepom. 
Poznamo tri glavne različne mehanizme z vrtljivim valjastim zaklepom: mehanizem Mauser, 
mehanizem Lee-Enfield in mehanizem Mosin-Nagant (Hargreaves in Ling, 2008, str. 138–
141). Najpogostejši uporabljen mehanizem v današnjih repetirnih ostrostrelnih puškah je 
mehanizem Mauser, saj je najmočnejši med tremi, kar omogoča uporabo močnejše polnitve v 
nabojih.  
 
Sam način delovanja repetirnega mehanizma z vrtljivim valjastim zaklepom poteka tako, da se 
z dvigom ročice odpahne zaklep in napne prožilni mehanizem orožja. Pri vlečenju zaklepa 
nazaj se izvleče in nato izvrže tulec uporabljenega naboja. Pri potiskanju zaklepa naprej čelo 
zaklepa potisne vrhnji naboj iz nabojišča naprej v ležišče naboja in ko se na koncu potiska 
ročica obrne navzdol je zaklep zapahnjen. Pri pritisku na sprožilec napenjalni čep in z njim 
povezana udarna igla udarita naprej. Udarna igla udari netilko na dnu naboja, kar sproži 
postopek izgorevanja smodniške polnitve v naboju, katere plini nato potisnejo zrno iz tulca. Na 
obodu telesa ima zaklep običajno 2 do 6 zaklepnih zobcev. Ti zaklepi so enostavni in robustni, 
zraven tega pa razen udarne igle ne vsebujejo delov, ki bi se ob streljanju premikali, kar pomeni 
večjo natančnost streljanja in možnost uporabe močnejših nabojev (Hargreaves in Ling, 2008, 
str 138–14; Golob in drugi, 2015, str. 48–49).  
 
Repetirne ostrostrelne puške imajo večji domet in so natančnejše v primerjavi s 
polavtomatskimi ostrostrelnimi puškami, saj ne izgubljajo energije smodniških plinov za 
ponovno polnjenje. Večja energija smodniških plinov, pomeni večjo izstopno hitrost zrna in 
tudi večjo natančnost. Prav tako so repetirne ostrostrelne puške trpežnejše, robustnejše in bolj 
odporne na umazanijo od polavtomatskih, predvsem zaradi svoje enostavnosti sistema 
delovanja/polnjenja, imajo namreč le malo premikajočih se delov. Prav tako je pri repetirnih 
ostrostrelnih puškah manjša možnost zastojev, saj se zaklep premika ročno in ne avtomatsko, 
torej pravilno delovanje orožja ni odvisno od sistema odvoda smodniških plinov, temveč v 
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veliki meri le od strelca. To ročno odklepanje in zaklepanje zaklepa prav tako pripomore k 
boljši maskirnosti strelca, saj kot v primerjavi s polavtomatskimi ostrostrelnimi puškami ni 
tulec uporabljenega naboja avtomatsko, v loku izvržen iz orožja, kar lahko skupaj s 
smodniškimi plini, ki v določeni količini zapustijo orožje skozi zaklep pri polavtomatskih 
ostrostrelnih puškah, izda pozicijo strelca. Glavna slabost repetirnih ostrostrelnih pušk v 
primerjavi s polavtomatskimi je ravno kadenca streljanja. Strelec, ki ima repetirno orožje, ima 
manjšo ognjeno moč kot strelec, ki uporablja polavtomatsko orožje (Florjančič, 2013; Modern 





8 Polavtomatsko ostrostrelno orožje 
 
Polavtomatske ostrostrelne puške delujejo na principu avtomatskega zaklepa. Za zaklepanje, 
odklepanje in gibanje zaklepa poskrbi energija, ki nastane ob vžigu smodnika. To energijo 
zagotavlja odsun tulca ob strelu ali pa smodniški plini, katerih del se ob strelu odvzame iz cevi. 
Glede na konstrukcijo avtomatskega zaklepa ločimo dve obliki: 
● Neblokiran ali inercijski zaklep – tukaj prosti zaklep drži v zaprtem položaju le sila 
povratne vzmeti. Masa zaklepa mora biti tolikšna, da ob odsunu tulca ne pride do 
popolnega odprtja zaklepa, dokler zrno ne zapusti cevi in tlak smodniških plinov pade. 
Pri orožju z močnejšimi naboji bi taka izvedba zaklepa pomenila večjo maso zaklepa 
in potrebo po močnejši povratni vzmeti, kar bi orožje naredilo nepraktično za 
prenašanje in uporabo. Zaradi tega se prosti zaklep uporablja le pri orožju s šibkejšim 
strelivom, pogost pa je tudi pri brzostrelkah (Golob in drugi, 2015, str. 50).  
● Blokirani zaklep – ta se po vstavljanju naboja s pomočjo zatičev na zaklepu in utorov 
v cevi pritrdi na cev, zaradi česar je podobno kot ročni zaklep sposoben zdržat večji 
tlak smodniških plinov. Od ročnega zaklepa se razlikuje po tem, da za odklepanje in 
gibanje nazaj skrbi energija smodniških plinov. To pomeni, da je primeren tudi za 
uporabo močnejših nabojev in je v različnih izvedbah prisoten v polavtomatskih in 
avtomatskih puškah (Golob in drugi, 2015, str. 50).  
 
Polavtomatske ostrostrelne puške tako delujejo po sistemu blokiranega zaklepa. Zaklep in cev 
sta pri strelu spojena, nato smodniški plini, ki so za zrnom vdrejo skozi luknjico v cevi v 
prostor, kjer se nahaja plinski bat, in ga potisnejo nazaj. To odblokira in odpre zaklep ter izvrže 
tulec uporabljenega naboja. Povratna vzmet zatem zagotovi ponovitev ciklusa (Hargreaves in 
Ling, 2008, str. 146–153; Golob in drugi, 2015, str. 50).  
 
Ravno zaradi bolj zapletenega delovanja zaklepa so polavtomatske ostrostrelske puške v 
primerjavi z repetirnimi bolj dovzetne za zastoje in so občutljivejše na umazanijo. Prav tako 
lahko veliko hitreje izdajo položaj strelca in so praviloma manj natančne. Nudijo pa v 
primerjavi z repetirnimi veliko večjo kadenco streljanja, kar poveča ognjeno moč njenemu 
uporabniku. Polavtomatska ostrostrelna puška je lahko po potrebi uporabljena tudi kot jurišna 
puška, ravno zaradi večje kadence streljanja. Torej je v primerjavi z repetirno ostrostrelno 





9 Ostrostrelstvo v specializiranih enotah oboroženih sil 
 
  
9.1  Bojni postopki ostrostrelskega para 
Bojni postopki so tisti postopki, ki jih ostrostrelski par izvede brez obotavljanja in avtomatsko, 
ko se pojavi določena situacija. Ostrostrelski par zaradi svoje velikosti in omejene ognjene 
moči nikoli ne sme biti podvržen direktnemu sovražnikovemu ognju. Prva obramba vedno 
obsega prikritost in vrhunsko izurjenost tehnik premikanja in načrtovanja (Vodopivec, 2011, 
str. 198). Bojni postopki ostrostrelskega para tako zajemajo reakcijo na stik na sovražnikov 
neposreden ogenj, na sovražnikov posreden ogenj (artilerijski napad), na delovanje 
sovražnikovega ostrostrelca ter na napad sovražnikovega letalstva. Glavno vodilo pri bojnem 
delovanju je ohranjanje maskirne discipline, ostrostrelski par ne sme začeti izvajati ognjenega 
stika na sovražnika do trenutka, ko jih ta opazi. Za ostrostrelski par je bolje, če ostane v 
zamaskiranem položaju in počaka, da sovražnik zapusti območje, če pa ostrostrelski par pade 
v sovražnikovo zasedo, mora v čim krajšem času zapustiti cono ognja. Ob artilerijskih napadih 
se mora ostrostrelski par čim prej umakniti iz rajona, pri tem pa mora vedeti, da ga je nekdo 
opazil in nanj usmeril ogenj. Zato mora par takoj, ko se umakne, začeti opravljati dejanja, ki 
bodo prikrila njegov premik. Kadar pa je ostrostrelski par napaden iz zraka, mora par zavzeti 
najbolj zakrit in zamaskiran položaj, se med preletom plovila premakniti na boljše mesto, ne 
sme delovati po plovilu in mora ostati zakrit na položaju, dokler plovilo ne odleti. Poleg 
sposobnosti odziva na stik s sovražnikom morajo biti ostrostrelci sposobni slediti človeku s 
pomočjo znakov, ki jih ta pušča za seboj med premikanjem. Prav tako pa morajo biti sposobni 
zakrivati svoje sledi in znati morajo izbrati skrivališče oz. položaj, ki jim bo nudil največjo 
možno zakritost pred sovražnikom. Ostrostrelci v specializiranih enotah oboroženih sil so prav 
tako izurjeni oz. usposobljeni za usmerjanje ognjene podpore. To vključuje usmerjanje 
artilerijskega ognja ter usmerjanje letalskega ognja (Headquarters Department of the Army, 
2003, str. 229; Vodopivec, 2011, str. 204–218). 
 
Delovanje ostrostrelca se razlikuje glede na to ali gre za njegovo uporabo v napadu, v obrambi, 
v urbanem okolju, v nekonvencionalnem delovanju, v proti ostrostrelskem delovanju ali v 




9.2  Ostrostrelec v napadu 
Med ofenzivnimi operacijami, ki naj bi jih opravljali ostrostrelci, bodo ti opravljali naloge, 
povezane z napredovanjem prijateljskih sil, napadom, naskokom, zasedo in pregonom 
sovražnih enot (Vodopivec, 2011, str. 323). Ostrostrelci bodo pri ofenzivnih operacijah v veliki 
meri delovali znotraj sestave svoje enote ter na že vnaprej določenem mestu delovanja. 
Velikokrat pri takih operacijah ostrostrelci sodelujejo z izvidniškimi enotami. Sem spadajo tudi 
direktne akcije, za katere so značilni hitri napadi in druge napadalne akcije manjših obsežnosti 
z namenom zavzetja, uničenja ali povzročitve poškodb na določenem cilju. Pri direktnih 
akcijah ostrostrelci delujejo na posredne cilje, ki predstavljajo nevarnost, krijejo vpadne 
skupine in območje okoli vpada v objekt ter poveljniku enote priskrbijo natančne podatke o 
cilju (Vodopivec, 2011, str. 323–326). Velikokrat bodo ostrostrelci v specializiranih enotah 
oboroženih sil v določeni fazi operacije prešli iz funkcije zavarovanja v funkcijo direktne 
podpore oz. bodo postali del napadalnega elementa, kar v veliki meri vpliva na izbor njihovega 
primarnega orožja (Headquarters Department of the Army, 2003, str. 252). 
 
9.3  Ostrostrelec v obrambi   
Obrambno delovanje je lahko sestavljeno iz oviranja, mobilne obrambe, statične obrambe 
območja in umika. Glavni namen oviranja je preprečevanje direktnega spopada, v katerega je 
vključena večina prijateljskih sil. Poudarek pri nalogah mobilne obrambe, ki jih izpolnjujejo 
ostrostrelci, mora biti na oviranju sovražnikovega poveljevanja, nadzora in hitrosti 
napredovanja. Namen obrambe območja je uničenje sovražnika v takšni meri, da lahko 
prijateljske sile preidejo v napad. Ostrostrelci, ki so v zavarovanju, se morajo bolj zanašati na 
prikritost, da lahko uspešno opravijo naloge. Kadar so ostrostrelci uporabljeni v okviru glavnih 
obrambnih položajev, morajo biti pari razporejeni tako, da se lahko med seboj krijejo z 
navzkrižnim ognjem. Pri umiku enot pa je bistveno, da ostrostrelci zbirajo in prenašajo podatke 
o situaciji, ne glede na to, ali so del zavarovanja ali del enot, ki ostajajo zadaj (Vodopivec, 
2011, str. 326). Ostrostrelci, ki se gibljejo v sovražnikovem takojšnjem zaledju (torej takoj za 
glavno bojno črto), lahko odigrajo pomembno vlogo pri motenju prehoda sovražnikovih sil iz 
zaledja na prvo bojno črto ter zbirajo podatke o gibanju sovražnikovih enot in morebitnih 





9.4  Ostrostrelec v urbanem okolju 
Dandanes se veliko bojnih akcij odvija ravno v urbanem okolju. Ostrostrelci opravljajo v 
urbanem okolju enake funkcije, kot bi jih opravljali na drugih bojiščih, vendar morajo način 
delovanja prilagoditi urbanemu okolju in njegovim značilnostim. Načrtovani napadi v urbanem 
okolju, lahko zahtevajo uporabo ostrostrelcev, ki delujejo iz helikopterja, kar je ena od specifik 
urbanega delovanja ostrostrelcev. Helikopter nudi v urbanem okolju ostrostrelcu mobilno 
strelno platformo s pregledom nad okoljem delovanja, hkrati pa helikopter hitro izda njegov 
položaj. Urbano okolje nudi ostrostrelcu tudi več mest za skrivanje in več možnosti za 
delovanje po sovražniku iz različnih kotov. Urbano okolje prav tako predstavlja svojevrstne 
ovire in posebnosti za ostrostrelca. V urbanem bojišču ni tako imenovane nikogaršnje zemlje, 
na kateri bi lahko ostrostrelec deloval, ampak v večini primerov ostrostrelec deluje v 
sovražnikovem zaledju, kar prinaša večjo stopnjo nevarnosti za ostrostrelca. Prav tako je 
moderno, urbano bojišče velikokrat polno civilistov, kar predstavlja dodatno oviro pri 
delovanju ostrostrelca, ne samo zato, ker mora biti pazljiv na morebitne civilne žrtve, ampak 
tudi zato, ker lahko civilisti izdajo njegovo lokacijo sovražniku tako namerno kot tudi 
nenamerno (Headquarters Department of the Army, 2003, str. 151–152; U.S. Navy, 2011, str. 
5; Vodopivec, 2011, str. 272–299). 
 
9.5  Protiostrostrelsko delovanje 
Največjo nevarnost ostrostrelcu predstavlja sovražni ostrostrelec. Protiostrostrelsko delovanje 
je eno najnevarnejših nalog, ki jih opravljajo ostrostrelci, saj je njihov nasprotnik prav tako 
izurjen ostrostrelec, kar jim odvzame skoraj vse prednosti, ki jih imajo, npr. v spopadu z 
navadno pehoto (natančnost orožja, domet itd.) Prva naloga ostrostrelskega para je ugotoviti, 
če sploh obstaja nevarnost delovanja sovražnikovih ostrostrelcev. Če je prisotnost 
sovražnikovih ostrostrelcev potrjena, ostrostrelski par poišče najboljšo metodo za uničenje 
sovražnikovega ostrostrelca. Ostrostrelski par oceni podatke, da bi ugotovil vzorec ali navade, 
po katerih deluje sovražnikov ostrostrelec. Ko par ugotovi sovražnikov vzorec ali navade, najde 
najboljše mesto in določi čas, kdaj bo deloval po sovražnikovem ostrostrelcu (Headquarters 
Department of the Army, 1994, str. 140; Vodopivec, 2011, str. 327). 
 
9.6  Nekonvencionalno delovanje 
V nekonvencionalnem okolju lahko ostrostrelec specialnih sil deluje kot ostrostrelec ali 
inštruktor. Pomen in vlogo ostrostrelcev v nekonvencionalnih operacijah ne moremo meriti 
samo s številom žrtev, ki jih povzročijo sovražniku. Vedenje o njihovi prisotnosti vzbuja strah 
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ter zmedo v sovražnikovih vrstah in prav tako vpliva na delovanje in odločitve, ki jih sovražnik 
sprejema (Headquarters Department of the Army, 2003, str. 246). Pri nekonvencionalnem 
delovanju poznamo tri faze. V prvi fazi bodo ostrostrelci postavili sistem in delovali kot 
koordinatorji. V tej fazi so izjemno učinkoviti, če so uporabljeni za naloge nadlegovanja 
sovražnika in ostrostrelske zasede. V drugi fazi, ko prijateljske sile že postajajo močnejše, se 
ostrostrelska vloga usmeri v bolj konvencionalne naloge. V tretji fazi pa ostrostrelci v glavnem 
delujejo kot del zavarovanja (Vodopivec, 2011, str. 329–348). 
 
9.7  Naloge ostrostrelca 
Ostrostrelec v specializiranih obrambnih silah ima štiri glavne naloge pri opravljanju svojega 
dela. Te naloge so: 
● Nadzor in opazovanje 
Zraven uničevanja ciljev na dolge razdalje je zbiranje obveščevalnih podatkov ena od ključnih 
nalog ostrostrelca. Združitev obeh funkcij je podobna zavarovanju, ki je pred enoto na večji 
razdalji. Ostrostrelec zagotovi potrebne podatke in jih posreduje, če je treba. Razlika med 
ostrostrelci konvencionalnih sil in ostrostrelcem v specialnih silah je razdalja, s katere se izvaja 
naloga. Ostrostrelec specialnih sil bo daleč pred svojimi linijami, večinoma takoj za 
sovražnikovo linijo (Vodopivec, 2011, str. 302). Naloge nadzora in opazovanja pa se v večini 
primerov opravljajo na daljših razdaljah oz. na tako imenovanih varnih razdaljah. To so 
razdalje, na katerih bo sovražnik le s težavo opazil ostrostrelca, slednji pa je vseeno dovolj 
blizu, da lahko s pomočjo optike neovirano opazuje sovražnika. Zaradi specifik ostrostrelstva 
kot veščine, ki zajema prikrito gibanje, infiltracijo, opazovanje z uporabo optike na dolge 
razdalje so ostrostrelci zelo primerni za naloge opazovanja in zbiranja podatkov. Ostrostrelci 
so tako velikokrat uporabljeni kot človeški vir zbiranja podatkov oz. kot HUMINT 
(Headquarters Department of the Army, 2003, str. 226). 
 
● Točkovno posredovanje 
Točkovno posredovanje je lov na specifičen cilj. Ostrostrelec lahko posreduje proti človeškim 
ali materialnim ciljem z namenom, da podpre nalogo enote. Cilj je lahko oviranje, uničenje ali 
pa preprečevanje sovražnega vpliva na določenem območju (Headquarters Department of the 
Army, 2003, str. 226). Take operacije so zapletene in navadno zahtevajo zapleteno infiltracijo, 
natančno navigacijo do cilja, izmikanje sovražniku, premagovanje zapletenih varnostnih 
sistemov in včasih tudi zunanjo pomoč. Točkovno posredovanje ostrostrelcev v specialnih silah 
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lahko vključuje tudi strelske situacije, kot je posredovanje pri protiterorističnih situacijah 
(Vodopivec, 2011, str. 302). 
● Nadlegovanje nasprotnika z dolgih razdalj 
Nadlegovanje se razlikuje od točkovnih posredovanj v namenu. Namen ostrostrelca tukaj ni, 
da odigra odločilno vlogo, kot npr. pri točkovnem posredovanju (eliminira ključno osebo), 
ampak da ustvari psihološki učinek strahu pri sovražniku in zraven tega še omejuje njegovo 
svobodo delovanja na določenem območju. Navadno se sovražnika nadleguje z večjih razdalj 
zaradi prednosti, ki jo ima ostrostrelno orožje glede na orožje pehotnika. Pri misijah 
nadlegovanja nasprotnika z dolgih razdalj ima ostrostrelec tudi največjo operativno širino. 
Opravlja naloge motenja ključnih funkcij, kot so poveljniški centri, logistične povezave in 
podobno. Ostrostrelci delujejo v obsegu opravljanja teh nalog na širšem območju in z dolgih 
razdalj (več kot 600 metrov), saj jih tako sovražnik le s težavo odkrije (Headquarters 
Department of the Army, 2003, str. 227; Vodopivec, 2011, str. 303). 
● Naloge zavarovanja 
Ostrostrelci lahko zaradi svoje specifičnosti zagotavljajo zavarovanje na večjih razdaljah, da 
zmanjšujejo svobodno sovražnikovo delovanja. Naloge zavarovanja so pogosto podobne kot 
naloge enot v obrambi. Ostrostrelci se pri opravljanju teh nalog velikokrat medsebojno krijejo 
ali pa oblikujejo varnostne oz. zavarovalne kordone, s pomočjo katerih krijejo in nadzirajo 
območje delovanja. Zaradi malega števila premikov s strani ostrostrelcev v nalogah 
zavarovanja, jih lahko to ob odkritju njihove lokacije naredi ranljive za sovražnikov ogenj. Zato 
se naloge zavarovanja najbolje vključijo v konvencionalno zavarovanje in sile za hitro 
posredovanje, kar poveča ostrostrelčevo možnost obrambe. Brez take podpore je ostrostrelce 
lahko ustaviti z ognjem in s taktiko manevriranja. Pri ostrostrelcih v specializiranih enotah 
oboroženih sil pa so naloge zavarovanja velikokrat del ofenzivnega delovanja bojne skupine, 
kot je na primer vpad v objekt. Pri taki operaciji bo ostrostrelec najprej imel vlogo varovanja 
drugih članov bojne skupine, medtem ko se ti približujejo samemu objektu. Po vstopu bojne 
skupine v objekt se ji nato, če je potrebno, ostrostrelec pridruži in tako se njegova vloga 
spremeni iz ostrostrelca v napadalca (Headquarters Department of the Army, 2003, str. 227; 
U.S. Navy, 2011, str. 7–10; Vodopivec, 2011, str. 303). 
 
9.8  Izbor ostrostrelnega orožja 
Pri ostrostrelcih v specializiranih enotah oboroženih sil je izbor ostrostrelnega orožja odvisen 
od zahtev operacije. Na izbor ostrostrelnega orožja vpliva tudi velikost enote, v kateri 
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ostrostrelec deluje, okolje v katerem deluje ter ali gre za operacijo ofenzivne ali defenzivne 
narave.  
Tabela 9.1: Izbor načina delovanja ostrostrelne puške glede na naloge 
Naloge Izbor ostrostrelne puške glede na način delovanja 
Nadzor in opazovanje Repetirna 
Točkovno posredovanje Polavtomatska/repetirna 
Nadlegovanje nasprotnika z dolgih razdalj Repetirna 
Zavarovanje Polavtomatska/repetirna 
 
Kot je razvidno iz tabele 9.1 je za operacijo, ki v večini zajema naloge nadzora in opazovanja, 
najbolj primerna repetirna ostrostrelna puška, saj ostrostrelec opravlja te tipe nalog na daljši 
razdalji od sovražnika, njegova glavna skrb pa je zbiranje podatkov in ohranjanje maskirnosti. 
Lahko pa v okviru operacije zbiranja podatkov o sovražniku, ostrostrelec dobi priložnost in 
dovoljenje za točkovno posredovanje na določen cilj. Pri točkovnem posredovanju na dolge 
razdalje bo ostrostrelec izbral prav tako repetirno ostrostrelno orožje, saj mu omogoča večjo 
natančnosti in daljši domet kot polavtomatsko ostrostrelno orožje. Če pa ostrostrelec deluje v 
okviru manjše enote, kot je na primer bojna skupina (6–12 oseb), predvsem v urbanem okolju 
in ofenzivnih akcijah, pa bo izbral polavtomatsko ostrostrelno puško. Polavtomatska 
ostrostrelna puška ostrostrelcu omogoča, da lahko, če je potrebno, preide iz vloge ostrostrelca 
v vlogo napadalca in svoji enoti direktno pomaga pri vpadu in čiščenju objekta. Se pravi, da 
mu polavtomatsko ostrostrelno orožje nudi večjo fleksibilnost na bojišču, omogoča mu 
uničevanje ciljev na dolge razdalje ter mu prav tako omogoča izvajanje bližinskega boja. 
Ostrostrelec tako ne potrebuje dveh različnih orožij (repetirno ostrostrelno puško in jurišno 
puško), ampak samo eno (polavtomatsko ostrostrelno puško). Zraven tega polavtomatska 
ostrostrelna puška, s svojo višjo kadenco streljanja kot repetirka, doprinese še k ognjeni moči 
takšne manjše enote, kar je zelo dobrodošlo, saj je manjša enota zelo odvisna od posameznih 
članov in njihove oborožitve. Pri operacijah, ki pa zajemajo naloge nadlegovanja nasprotnika 
z dolgih razdalj, bo ostrostrelec izbral repetirno ostrostrelno orožje, saj mu omogoča uničevanje 
ciljev na dolge in zelo dolge razdalje ter mu nudi večjo stopnjo maskirnosti kot polavtomatska 
ostrostrelna puška (plini, ki zapuščajo orožje pri zaklepu, lahko izdajo pozicijo ostrostrelca). 
Pri nalogah zavarovanja je izbira ostrostrelne puške odvisna od okolja delovanja, narave 
operacije (ofenzivna/defenzivna), še bolj pa od velikosti enote v sklopu katere ostrostrelec 
deluje. Če ostrostrelec deluje v naravi (in ne v urbanem območju), se pravi v bolj odprtem 
okolju, tako v ofenzivnih kot defenzivnih operacijah, bo v večini primerov izbral repetirno 
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ostrostrelno orožje, ker mu to omogoča uničevanje ciljev na daljše razdalje kot repetirno 
ostrostrelno orožje. Pri operacijah z nalogo zavarovanja v urbanem okolju pa bo ostrostrelec 
izbral repetirno ostrostrelno orožje, če bo ta deloval v sklopu večje enote (npr. vod 30–40 ljudi), 
kjer bo njegova glavna naloga varovanje te enote in območja delovanja, sam pa ne bo sodeloval 
v direktnih akcijah (npr. v vpadih v objekt/bližinskem boju). Če ostrostrelec deluje v sklopu 
manjše enote (npr. bojne skupine), bo kot sem že opisal v primeru nalog točkovnega 
posredovanja, izbral polavtomatsko repetirno orožje. 
 
9.9  Primeri repetirnega ostrostrelnega orožja 
M24 (SWS)      
Država porekla: ZDA 
Kaliber: 7,62 × 51 mm NATO (308 Winchester) 
Način delovanja: repetiren 
Efektivni domet: 800 m 
Natančnost: 0,6 MOA 
Masa (brez nabojev in strelnega daljnogleda): 5,49 kg 
Dolžina: 1092 mm 
Dolžina cevi: 610 mm 
Okvir: 5 nabojev 
Klasifikacija: vojaška, repetirna, klasična 
 
PGM Ultima Ratio Commando I  
Država porekla: Francija 
Kaliber: 7,62 × 51 mm NATO 
Način delovanja: repetiren 
Efektivni domet: 800 m 
Natančnost: 0,5 MOA 
Masa (brez nabojev in strelnega daljnogleda): 6,6 kg 
Dolžina: 1137 mm 
Dolžina cevi: 550 mm 
Okvir: 10 nabojev 




Vir: Sniper Rifle M24  
  
Vir: Sniper Rifle Ultima Ratio Commando I  
Slika 9.1: Ostrostrelna puška M24 





Država porekla: Rusija 
Kaliber:  7,62 × 54 mm  
Način delovanja: repetiren 
Efektivni domet: 800–1000 m 
Natančnost: 1 MOA 
Masa (brez nabojev in strelnega daljnogleda): 6,2 kg 
Dolžina: 1270 mm 
Dolžina cevi: 650 mm 
Okvir: 10 nabojev 
Klasifikacija: vojaška, repetirna, klasična 
 
Winchester Model 70 
Država porekla: ZDA 
Kaliber: 7,62 × 63 mm (30–06 Springfield) 
Način delovanja: repetiren 
Efektivni domet: 800 m 
Natančnost: 0,5–1 MOA 
Masa (brez nabojev in strelnega 
daljnogleda): 4,5 kg 
Dolžina: 1180 mm 
Dolžina cevi: 660 mm 
Okvir: 5 nabojev 
Klasifikacija: vojaška, repetirna, klasična 
 
M2010 ESR 
Država porekla: ZDA 
Kaliber: 7,62 × 67 mm (300 
Winchester Magnum) 
Način delovanja: repetiren 
Efektivni domet: 1200 m 
Natančnost: ≤ 1 MOA 
Masa (brez nabojev in strelnega daljnogleda): 5,5 kg 
Dolžina: 1180 mm 
  
Vir: Sniper Rifle SV98  
  
Vir: Sniper Rifle Winchester Model 70  
  
Vir: Sniper Rifle M2010 ESR  
Slika 9.3: Ostrostrelna puška SV-98 
Slika 9.4: Ostrostrelna puška Winchester Model 70 
Slika 9.5: Ostrostrelna puška M2010 ESR 
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Dolžina cevi: 160 mm 
Okvir: 5 nabojev 
Klasifikacija: vojaška, repetirna, klasična  
 
L115A3 
Država porekla: Velika Britanija 
Kaliber: 8,6 × 70 mm (338 Lapua Magnum) 
Način delovanja: repetiren 
Efektivni domet: 1500 m 
Natančnost: 0,5 MOA 
Masa (brez nabojev in strelnega 
daljnogleda): 6,9 kg 
Dolžina: 1230 mm 
Dolžina cevi: 686 mm 
Okvir: 5 nabojev  
Klasifikacija: vojaška, repetirna, klasična 
 
CheyTac  
Država porekla: ZDA 
Kaliber: 10,36 × 77,21 mm (408 CheyTac) 
Način delovanja: repetiren 
Efektivni domet: 2500 m 
Natančnost: ≤ 1 MOA 
 
Masa (brez nabojev in strelnega daljnogleda): 14 kg 
Dolžina: 1340 mm 
Dolžina cevi: 737 mm 
Okvir: 7 nabojev 
Klasifikacija: vojaška, repetirna, klasična  
  
  
Vir: Sniper Rifle L115A3  
 
Vir: Sniper Rifle CheyTac 408  
Slika 9.6: Ostrostrelna puška L115A3 





Država porekla: ZDA 
Kaliber: 12,7 × 99 mm 
Način delovanja: repetiren 
Efektivni domet: 2500 m 
Natančnost: 1,5–2 MOA 
Masa (brez nabojev in strelnega daljnogleda): 10,7 kg 
Dolžina: 1143 mm 
Dolžina cevi: 736 mm 
Okvir: 5 nabojev 
Klasifikacija: vojaška, repetirna, antimaterialna 
 
9.10  Primeri polavtomatskega ostrostrelnega orožja 
 
Heckler & Koch G28 
Država porekla: Nemčija 
Kaliber: 7,62 × 51 mm NATO 
Način delovanja: polavtomatski 
Efektivni domet: 800 m 
Natančnost: 1,5 MOA 
Masa (brez nabojev in strelnega daljnogleda): 7,5 kg 
Dolžina: 1003 mm 
Dolžina cevi: 420 mm 
Okvir: 10/20 nabojev 
Klasifikacija: vojaška, polavtomatska, klasična 
 
 
Waffen Albert ALR-338 
Država porekla: Nemčija 
Kaliber: 8,6 × 70 mm (338 Lapua Magnum) 
Način delovanja: polavtomatski 
Efektivni domet: 1500 m 
 
 
Vir: Sniper Rifle HK G28  
  
Vir: Sniper Rifle Barrett M95  
Vir: Sniper Rifle Waffen Albert ALR 338  
Slika 9.8: Ostrostrelna puška Barrett M95 
Slika 9.9: Ostrostrelska puška Heckler & Koch G28 
 




Natančnost: ≤ 1 MOA 
Masa (brez nabojev in strelnega daljnogleda): 7,5 kg 
Dolžina: 1200 mm 
Dolžina cevi: 650 mm 
Okvir: 10 nabojev 
Klasifikacija: vojaška, polavtomatska, klasična 
 
Barrett M82A3 
Država porekla: ZDA 
Kaliber: 12,7 × 99 mm 
Način delovanja: polavtomatski 
Efektivni domet: 2500 m 
Natančnost: 2 MOA 
Masa (brez nabojev in strelnega 
daljnogleda): 14 kg 
Dolžina: 1340 mm 
Dolžina cevi: 737 mm 
Okvir: 10 nabojev 




Vir: Sniper Rifle Barrett M82A3  
Slika 9.11: Ostrostrelna puška Barrett M82A3 
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10  Ostrostrelstvo v specializiranih policijskih enotah 
 
Ostrostrelstvo v specializiranih enotah policije se razlikuje od ostrostrelstva v specializiranih 
enotah oboroženih sil. V oboroženih silah ostrostrelec izvaja različne naloge nadzora in 
opazovanja, točkovnega posredovanja, nadlegovanja nasprotnika in naloge zavarovanja. 
Ostrostrelca v policiji se predvsem uporablja v situacijah, ko gre za reševanje talcev, pri 
varovanju pomembnejših oseb ter pri nadzoru državne meje. Torej ostrostrelec v policiji 
opravlja, v nasprotju z ostrostrelcem v oboroženih silah, le naloge nadzora in opazovanja ter 
naloge točkovnega posredovanja. Prav tako ostrostrelec v policiji ni izurjen v taktičnih 
postopkih sledenja in izmikanja sovražniku ter usmerjanja ognjene podpore.  
 
Tako kot same specialne enote policije, so tudi ostrostrelci v njih izurjeni predvsem za 
opravljanje direktnih akcij. Pri direktnih akcijah tudi ostrostrelci v specializiranih policijskih 
enotah delujejo na posredne cilje, ki predstavljajo nevarnost, krijejo vpadne skupine in območje 
okoli vpada v objekt ter poveljniku enote priskrbijo natančne podatke o cilju. Njihov spekter 
delovanja in nalog je ožji, kot je pri ostrostrelcih v oboroženih silah. Ostrostrelstvo v policiji 
bi lahko primerjali z nalogami ostrostrelca v oboroženih silah, kadar gre za opravljanje nalog 
v primeru protiterorističnih akcij. Ena od glavnih razlik med ostrostrelstvom v oboroženih silah 
in v policiji je razdalja, na katere se strelja na cilje. Ostrostrelci v oboroženih silah morajo biti 
sposobni zadeti cilje tudi na več kot 1000 metrov oddaljenosti, pri ostrostrelcih v policiji pa je 
malo drugače, saj se le redkokdaj strelja na cilje, ki so oddaljeni več kot 100 metrov. V študiji, 
ki jo je za FBI med leti 2000 do 2004 izvedla ASA (American Sniper Association) pod imenom 
Police Sniper Utilization Report 2005, lahko zasledimo, da ostrostrelci v specializiranih enotah 
policije streljajo v povprečju na cilje, ki so oddaljeni med 50 in 70 metrov. Torej, če to 
prenesemo v vojaški okvir, so to razdalje, na katere mora zadeti s svojim orožjem vsak pehotnik 
(Griffith, 2005).  
 
Čeprav so razdalje do cilja ostrostrelcev v policiji zajetno krajše od razdalj, na katere streljajo 
ostrostrelci v oboroženih silah, pa morajo biti streli policijskih ostrostrelcev veliko bolj 
natančnejši. Tukaj je potrebno razumeti, kaj pomeni odstranitev nasprotnika iz boja v vojaškem 
pomenu in kaj v pomenu, kot ga razumejo ostrostrelci v policiji. V vojaškem pomenu, 
odstranitev nasprotnika iz boja, zajema tako uboj sovražnika kot tudi to, da se ga rani na tak 
način, da slednji ni več sposoben za nadaljevanje boja. Pri ostrostrelcih v policiji pa odstranitev 
nasprotnika iz boja pomeni njegov uboj. Do teh razlik prihaja zaradi razlik v nalogah in 
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specifikah delovanja med vojaškimi in policijskimi ostrostrelci. Pri policijskih ostrostrelcih so 
naloge v veliki meri naloge točkastega posredovanja v direktnih akcijah, ki največkrat 
vključujejo neko sovražno osebo, ki grozi z ubojem talcev. Ta sovražna oseba mora biti 
onesposobljena na način, da ne bo več zmožna ogrožanja drugih ljudi, kar pomeni uboj takšne 
osebe s prvim strelom (Lau 2000; Fairburn 1994).  
 
Natančnost zadetkov je kljub krajšim razdaljam, pri policijskih ostrostrelcih veliko bolj 
pomembna kot pa pri vojaških ostrostrelcih. Ostrostrelec v policiji bo moral velikokrat streljati 
na tarčo, ki je obdana s prijateljskimi silami, katerih ne sme pod nobenim pogojem zadeti. Zato 
morajo biti ostrostrelci v policiji zelo natančni strelci in imeti morajo zelo precizno orožje. Prav 
tako morajo izredno dobro poznati značilnosti naboja, ki ga uporabljajo, predvsem pa morajo 
poznati prebojnost zrna, saj se lahko za sovražnikom nahaja prijateljska oseba.  
 
Tudi okolje, v katerem deluje policijski ostrostrelec, se razlikuje od okolja, v katerem deluje 
vojaški ostrostrelec. Ostrostrelec v policiji deluje v prijateljskem okolju oz. ne tako kot 
ostrostrelec v oboroženih silah, ki velikokrat deluje za sovražnikovo črto. Ostrostrelec v policiji 
se prav tako ne rabi obremenjevati z ohranjanjem maskirnosti po strelu, kar je za ostrostrelca v 
oboroženih silah življenskega pomena. Zraven razlik v okolju delovanja se delo med 
ostrostrelci v policiji in ostrostrelcih v oboroženih silah, razlikuje tudi glede števila ciljev. 
Ostrostrelec v policiji bo ob opravljanju svoje naloge v večini primerov izvajal točkasto 




10.1 Primera repetirnega ostrostrelnega orožja 
 
Remington 700 
Država porekla: ZDA 
Kaliber: 7,2 × 64 mm (7 mm Remington Magnum) 
Način delovanja: repetiren 
Efektivni domet: 800 m 
Natančnost: ≤ 0,5 MOA 
Masa (brez nabojev in strelnega daljnogleda): 4,08  kg 
Dolžina: 1662 mm 
Dolžina cevi: 660 mm 
Okvir: 4 nabojev 
Klasifikacija: policijska, repetirna, klasična 
FN Special Police Rifle 
Država porekla: Belgija 
Kaliber: 7,62 × 51mm (308 Winchester) 
Način delovanja: repetiren 
Efektivni domet: 800 m 
Natančnost: ≤ 0,5 MOA 
Masa (brez nabojev in strelnega daljnogleda): 5  kg 
Dolžina: 1120 mm 
Dolžina cevi: 610 mm 
Okvir: 4 nabojev 
Klasifikacija: policijska, repetirna, klasična 
  
  
Vir: Sniper Rifle Remington 700  
 
Vir: Sniper Rifle FN SPR  
  
 
Slika 10.1: Ostrostrelna puška Remington 700 
Slika 10.2: Ostrostrelna puška FN Special Police Rifle 
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10.2 Primer polavtomatskega ostrostrelnega orožja 
 
Heckler & Koch PSG1 
Država porekla: Nemčija 
Kaliber: 7,62 × 51mm  
Način delovanja: polavtomatski 
Efektivni domet: 800 m 
Natančnost: ≤ 1 MOA 
Masa (brez nabojev in strelnega daljnogleda): 7,2  kg 
Dolžina: 1230 mm 
Dolžina cevi: 660 mm 
Okvir: 5/10/20 nabojev 
Klasifikacija: policijska, polavtomatska, klasična 
  
  
Vir: Sniper Rifle HK PSG1 
 Slika 10.3: Ostrostrelna puška Heckler & Koch PSG1 
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11  Zaključek 
 
Ostrostrelske puške se v glavnem razlikujejo po načinu delovanja. Vsak način delovanja, bodisi 
repetiren ali polavtomatski, ima različne prednosti ter tudi slabosti v primerjavi drug z drugim. 
Repetirne ostrostrelske puške nudijo uporabniku daljši domet, večjo natančnost na dolge 
razdalje, so trpežnejše oz. bolj odporne na umazanijo, zaradi enostavnosti delovanja je tudi 
možnost zastojev manjša. Prav tako repetirne ostrostrelske puške svojemu uporabniku 
omogočajo večjo maskirnost v primerjavi s polavtomatskimi. Polavtomatske ostrostrelne puške 
pa nudijo svojemu uporabniku večjo kadenco streljanja, kar poveča njegovo ognjeno moč na 
bojišču, hkrati mu pa tudi nudijo večjo fleksibilnost, saj so lahko uporabljene tako kot 
ostrostrelne puške ali po potrebi tudi kot jurišne puške. Velik faktor igra tudi masa orožja. 
Repetirne ostrostrelne puške so v povprečju lažje od polavtomatskih. Če pogledamo maso, se 
povprečna masa repetirnih ostrostrelnih pušk giblje med šestimi in osmimi kilogrami, masa 
polavtomatskih ostrostrelnih pušk pa med osmimi in desetimi kilogrami (upoštevane tudi 
antimaterialne).  
 
Če sedaj apliciram te prednosti in slabosti obeh načinov delovanja ostrostrelnega orožja na 
zastavljeno hipotezo, da so za uporabo v specializiranih enotah oboroženih sil bolj primerne 
ostrostrelske puške s polavtomatskim načinom delovanja, v specializiranih enotah policije pa 
ostrostrelske puške z repetirnim načinom delovanja, je ta hipoteza le deloma ustrezna. Če 
gledamo samo iz vidika vsestranskosti orožja, bi lahko hipotezo potrdil, saj je v specializiranih 
oboroženih silah zelo pomembna ognjena moč posameznika, saj so enote sestavljene le iz 
majhnega števila pripadnikov (bojna skupina: 6–12 ljudi) in tako takšno orožje doprinese k 
ognjeni moči celotne enote. Prav tako pa njen uporabnik ne portrebuje nositi dodatne jurišne 
puške, katero bi v primeru, da ima repetirko to zagotovo moral. Zastavljena hipoteza v prvem 
delu ne ustreza za primere nalog točkastega posredovanja na zelo dolge razdalje (nad 1000 
metrov), saj v primeru, da ima ostrostrelec v specializiranih oboroženih silah nalogo, da zadene 
cilj na veliki razdalji, mu polavtomatska ostrostrelska puška tega ne bo omogočala, za takšne 
naloge so primerne le repetirne ostrostrelne puške. Seveda je izbor načina delovanja 
ostrostrelske puške pri ostrostrelcih v specializiranih oboroženih silah odvisen od naloge, ki jo 
mora ostrostrelec opraviti. V glavem je tako, da če bo v sklopu operacije deloval kot del manjše 
enote in sodeloval po potrebi tudi v direktnih akcijah in bližinskem boju, bo ostrostrelec izbral 
polavtomatsko ostrostrelno orožje. Če pa bo deloval sam, se pravi v okviru večje enote, kjer ne 
bo sodeloval pri bližinskem boju, pa bo po vsej verjetnosti izbral repetirno ostrostrelno orožje. 
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Drugi del hipoteze, ki govori o tem, da so za uporabo v specializiranih policijskih enotah bolj 
primerne repetirne ostrostrelske puške, pa lahko potrdim, saj le te bolj ustrezajo nalogam, ki 
jih opravljajo policijski ostrostrelci.  
 
Mojo drugo zastavljeno hipotezo, ki govori o tem, da so ostrostrelske puške z repetirnim 
delovanjem dandanes zastarele in v primerjavi s polavtomatskimi ostrostrelnimi puškami ne 
nudijo nobene prednosti, pa moram ovreči. Čeprav je po drugi svetovni vojni prišel trend 
uporabe polavtomatskih ostrostrelnih pušk (zaradi izkušenj v bojih v urbanem okolju), se je v 
času vietnamske vojne in današnjih konfliktih ponovno izpostavila prednost repetirnih 
ostrostrelnih pušk pri uničevanju ciljev na zelo dolgih razdaljah. Repetirne ostrostrelske puške 
v primerjavi s polavtomatskimi strelcu še vedno omogočajo zadevanje ciljev na zelo dolge 
razdalje, prav tako pa mu omogočajo boljšo maskirnost pri samem strelu. Repetirne 
ostrostrelske puške niso zastarele v primerjavi s polavtomatskimi, ampak so v določenih 
vidikih celo superiorne polavtomatskim.   
 
Tretjo hipotezo, v kateri se sprašujem, ali vpliva način delovanja ostrostrelnega orožja na 
njegovo natančnost in zanesljivost ter ali tudi vpliva na taktiko v specializiranih enotah, tako v 
oboroženih silah kot tudi v policiji, lahko potrdim. Način delovanja ostrostrelnega orožja vpliva 
na njegovo natančnosti in zanesljivost, repetirke so v primerjavi s polavtomati natančnejše in 
zaneslivejše, vendar imajo manjšo kadenco streljanja. Prav tako pa izbira načina delovanja 
ostrostrelnega orožja vpliva na taktiko tako ostrostrelca kot posameznika, kot tudi na taktiko 
enote, v katero je vključen. Ostrostrelec bo seveda izbral ostrostrelno puško glede na specifiko 
operacije in naloge, vendar bo izbor orožja prav tako vplival na njegovo taktiko. V 
specializiranih enotah oboroženih sil bo tako ostrostrelec za operacijo, ki obsega naloge 
nadzora in opazovanja, nadlegovanje nasprotnika z dolgih razdalj, zavarovanja (če deluje v 
sklopu večje enote) ter točkastega posredovanja na zelo dolge razdalje, v večini primerov izbral 
repetirno ostrostrelno puško, ki mu nudi potrebno natančnost, domet in tudi boljšo maskirnost. 
Če pa bo sodeloval znotraj manjše enote, kot je na primer bojna skupina, predvsem v direktnih 
akcijah, kjer bo tudi potreba po sodelovanju v bližinskem boju, pa bo izbral polavtomatsko 
ostrostrelno puško, saj mu ta omogoča večjo fleksibilnost na bojišču in prav tako bo s takim 
orožjem doprinesel k ognjeni moči enote. Tudi v specializiranih enotah policije vpliva izbor 
načina delovanja ostrostrelnega orožja na taktiko ostrostrelcev. V večini primerov policijski 
ostrostrelci uporabljajo repetirno ostrostrelno orožje, saj to najbolje ustreza njihovim potrebam. 
Lahko pa je tudi podobno kot pri specializiranih enotah oboroženih sil policijski ostrostrelec 
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vključen v večjo enoto kot ostrostrelski par, se pravi bo moral tekom operacije prevzeti tudi 
vlogo jurišnika oz. sodelovati v bližinskem boju in bo zato rajši za svojo oborožitev izbral 
polavtomatsko ostrostrelsko puško.   
 
Ostrostrelsko orožje se je razvijalo zaradi potreb po preciznem zadevanju ciljev na dolge in 
zelo dolge razdalje, kar je še vedno aktualno v našem času, tako v obrambnih silah kot v policiji. 
Večne dileme, ali je boljša repetirna ostrostrelska puška ali polavtomatska ostrostrelska puška, 
nisem mogel razčistiti, saj imata oba načina delovanja ostrostrelskega orožja svoje prednosti in 
slabosti, svoje specifične značilnosti, ki jih naredijo nepogrešljive za naloge, ki jih opravljajo 
tako ostrostrelci v specializiranih enotah oboroženih sil kot tudi v specializiranih policijskih 
enotah. Izbira ostrostrelne puške je odvisna od ostrostrelca kot posameznika (njegovih 
preferenc), njegove naloge, velikosti enote, v kateri deluje, naravi operacije 
(ofenzivna/defenzivna) ter okolja, v katerem deluje. Tako kot katerikoli drug oborožitveni 
sistem vpliva tudi izbor ostrostrelske puške na taktiko na bojišču. Cilj ostrostrelcev, bodisi v 
specializiranih enotah obrambnih sil bodisi v specializiranih policijskih enotah, je enaka in to 
je uspešno opravljena naloga. Katero orodje oz. ostrostrelno puško si zato izbere ostrostrelec, 
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